

















ZHUH IUHTXHQWEHWZHHQ<DNXWLD DQG -DSDQ DQG LW LV QR VXUSULVH WKDWRQHRI WKHXVXDO
SUHWH[WVIRUSXUJLQJPHPEHUVRIWKHORFDOLQWHOOLJHQWVLDLQUXUDO<DNXWLDLQWKH\HDUVRI
UHSUHVVLRQZDVWKHLU³DvOLDWLRQWR-DSDQHVHVHFUHWDJHQFLHV´
7KH ERRN FRQVLVWV RI WKH DXWKRU¶V SUHYLRXVO\ SXEOLVKHG DQG WKRURXJKO\ UHYLVHG
DUWLFOHV LQ(QJOLVKDQG -DSDQHVH7KH LQWURGXFWRU\DQGFRQFOXGLQJFKDSWHUV DUHQHZ
WKXVVHWWLQJDOOPDWHULDOVDQGDUJXPHQWDWLRQLQDXQL¿HGIUDPHZRUN+LURNL7DNDNXUD
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7KHUHDUH WZRTXHVWLRQV ,ZRXOG OLNH WRGLVFXVVPRUH WKRURXJKO\7KH¿UVWRQH LV
WKHRUHWLFDO , WKLQN WKHZD\VRISDVWRUDOLVPSHUFHLYDEOH WRGD\ LQ<DNXWLDGRQRWRQO\
UHSUHVHQWDIRUPRIDGDSWDWLRQWRHFRORJLFDOFRQGLWLRQVEXWWKH\DUHDOVRWKHRXWFRPHRI
DQHDUO\IRXUFHQWXULHVORQJFRH[LVWHQFHZLWKWKH5XVVLDQDQGWKH6RYLHWVWDWH$OWKRXJK





WD[DWLRQ V\VWHP OHYLHG RQ 6DNKDV WKH LPSRUWDQFH RI FDWWOH EUHHGLQJ JUHZ VWHDGLO\








DUHKDUGO\DYDLODEOH$ OLPLWHGFRPPDQGRI WKH6DNKD ODQJXDJHPD\SRVHDQXPEHU
RISUREOHPVGXULQJ¿HOGZRUNDQGGXULQJWKHDQDO\VLVRIGDWD7KLVFRPPRQZHDNQHVV
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